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“Karena sesungguhnya setelah kesukaran itu ada kemudahan” 
(QS.Al-Insyirah:5) 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 
manusia adalah menundukan diri sendiri 
(RA.Kartini) 
 
Tuliskanlah mimpi-mimpimu secara nyata 
Beranilah bermimpi besar 
Karena dengan mimpi (imajinasi) 
Matahari yang besar dan panas itu dapat ku genggam dengan tanganku 
Dan kini giliran Anda telah tiba untuk mewujudkan mimpi Anda 
Dan membuat jejak-jejak Anda 
Ingatlah pula mimpi itu adalah harapan 
Maka bangkitlah selalu karena harapan itupun selalu ada 
(Danang A.Prabowo) 
 
Cita-cita itu ada bukan hanya sekedar untuk diimajinasikan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode bermain peran 
terhadap kemampuan komunikasi anak TK B Pertiwi Gondang Slamet Kecamatan 
Ampel Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen jenis Pre Experimen Design, yaitu desain One Group Pretest-Posttest. 
Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia dini usia 5-6 tahun di TK B Pertiwi 
Gondang Slamet Ampel Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 30 anak. 
Teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi. Sedangkan teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji t dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa thitung< -ttabel = -19.942 < -2,045 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini telah teruji, 
yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara bermain peran terhadap kemampuan 
komunikasi. Kesimpulannya bahwa bermain peran mempengaruhi kemampuan 
komunikasi anak usia dini di TK B Pertiwi Gondang Slamet Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 
Kata kunci: Bermain Peran, Kemampuan Komunikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
